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Resumen 
En este artículo se detalla el modus operandi que ha aparecido en España, consistente en que unos extranjeros provocan un 
choque de su vehículo contra otro conducido por una persona mayor, engañándola posteriormente mediante artimañas para que 
le page una cantidad de dinero con la excusa de tener que regresar a su país y que luego su compañía le reintegrará, cosa que 
nunca ocurrirá. Se realiza un análisis desde el punto de vista de la teoría del delito 
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Title: The rearview mirror scam. 
Abstract 
This article details the modus operandi that has appeared in Spain, in which some foreigners cause a collision of their vehicle 
against another driven by an older person, later deceiving it by means of tricks to make him pay an amount of money with the 
excuse of having You return to your country and then your company will reintegrate you, which will never happen. An analysis is 
made from the point of view of crime theory 
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SÍNTESIS 
La estafa consiste en que un vehículo (estafador) provoca una  colisión  contra el espejo retrovisor de otro vehículo 
(víctima). Los estafadores son extranjeros,  culpan a la otra parte y comienzan a rellenar un parte amistoso,  bajo el 
pretexto de no entender bien el español y que deben regresar a su país, instan a la víctima a que llame a su compañía de 
seguro facilitándole ellos el teléfono,  cuando lo que verdaderamente hacen  es una llamada a un cómplice que simula ser 
un operador de su compañía de seguros, este le explica cual es el supuesto trámite a seguir cuando colisionan vehículos de 
distintos países, siendo estos lentos y costosos  solicitándole que abone una cantidad en metálico a los estafadores que 
luego le será reintegrada por la compañía de seguro. Esta cantidad suele rondar los 1500 euros. 
DEFINICIÓN DE ESTAFA 
La estafa viene tipificada en nuestro vigente código penal español en su artículo 248 “1. Cometen estafa los que, con 
ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en 
perjuicio propio o ajeno. 
2. También se consideran reos de estafa: 
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una 
transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.  
b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la 
comisión de las estafas previstas en este artículo.  
c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, 
realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.” 
ANÁLISIS 
Sujeto activo: Sujeto activo, agente o actor del delito de estafa puede ser cualquier persona natural. No se exige alguna 
cualidad, condición o calidad especial en aquel. En este caso concreto objeto de estudio, el sujeto activo son personas de 
países extranjeros. 
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Sujeto pasivo o víctima puede ser cualquier persona., basta que haya sido la perjudicada en su patrimonio con el actuar 
del agente. En tal sentido, podemos afirmar de modo categórico que si bien es cierto que entre el engaño del actor y el 
desprendimiento perjudicial de la víctima debe existir un nexo de causalidad, también es verdad que nada exige que la 
misma víctima del embaucamiento lo sea también del daño económico, pudiendo ser un tercero. 
En nuestro caso, el perfil de víctima son personas de edad avanzada fáciles de engañar 
Elementos del tipo: Los tres elementos principales constituyentes de la estafa son el engaño, el error y el acto 
disposición patrimonial. A ellos añaden el ánimo de lucro y la relación de causalidad. 
a) El engaño bastante para producir error en otro. 
El Código Penal no contiene una noción del engaño, por lo que en principio habrá que manejar un concepto común del 
mismo y entenderlo como aquella actividad mediante la que la persona hace surgir en otra una condición errónea sobre 
algo. 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado las características que debe poseer el engaño típico (STS de 1 de 
abril de 2003): 
— Precedente o concurrente. Es decir, el error ha de producirse con anterioridad o al tiempo de realizarse el acto de 
disposición patrimonial pues debe inspirar la conducta o actuación del sujeto activo desde la iniciación del negocio 
fraudulento, a diferencia del llamado dolo civil que tiene carácter consecuente, es decir, que surge con posterioridad a la 
conclusión de un negocio lícito contraído de buena fe en su fase de cumplimiento y ejecución. 
— Bastante. Ello implica que es suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que 
sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad 
para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella 
idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de 
las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad 
suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia del específico supuesto contemplado, el doble 
módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante. 
En la STS de 17 de febrero 1988 (Aranzadi 1099), que recordando que “la maniobra defraudatoria ha de revestir 
apariencias de seriedad y realidad suficientes para defraudar a personas de mediana perspicacia y diligencia” 
b) Error. 
Señala la jurisprudencia que, como consecuencia del engaño, tiene lugar el origen o producción de un error esencial en 
el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, 
mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una 
manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial. 
c) Acto de disposición patrimonial. 
El acto de disposición patrimonial es cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve 
de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero no siendo necesario que concurran en 
una misma persona la condición de engañado y de perjudicado. 
d) Ánimo de lucro (dolo civil y dolo penal). 
Es un elemento subjetivo del injusto exigido de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal, y que es 
entendido como propósito por parte del infractor de obtener una ventaja patrimonial correlativa, aunque no 
necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado. 
La presencia del ánimo de lucro debe realizarse mediante la acreditación de hechos externos, que constituyan prueba 
indiciaria de dicho ánimo 
e) Relación de causalidad. 
Debe mediar entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado. La relación en este caso aparece plenamente 
acreditada, 
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En el supuesto que nos ocupa aparece acreditado que el engaño utilizado por los autores se produce con anterioridad 
al acto de disposición patrimonial, por otra parte, el contacto falso logra confundirlo y crear un error al creer que esta 
persona es un agente de seguro y le está informando de un trámite legal. El acto de disposición patrimonial consiste en el 
abono de los 1500 euros que justifica el ánimo de lucro y para concluir existe una relación causal pues si no se produce 
este procedimiento minuciosamente estudiado en el cual los estafadores  presionan a la víctima mediante engaño, 
actuando con rapidez para impedir que pueda pensar con claridad logrando confundirlo y acabar pagando la cuantía que 
le reclaman. 
Tipo subjetivo: Solo cabe el delito doloso, no cabe formas imprudentes. En nuestro caso hay una intención clara de 
engañar. 
Antijuricidad: la conducta será antijurídica cuando no concurra alguna causa de justificación. Habrá antijuridicidad 
cuando el agente con su conducta obtenga un beneficio patrimonial que no le corresponde. En nuestro caso no hay 
ninguna justificación. 
Culpabilidad: el autor es imputable, pues a priori en los casos  encontrados los autores son mayores de edad. 
Tentativa: Al ser un delito de resultado, es posible que el delito no se llegue  consumar, es decir que puede ser que los 
autores con su conducta no hayan  llegado a obtener provecho económico y hubiesen sido descubierto. 
Consumación: El delito de estafa se perfecciona o consuma en el mismo momento que el agente obtiene el provecho 
económico indebido. Esto es, se consuma una vez que el sujeto activo incrementa su patrimonio con los bienes o servicios 
recibido de parte de su víctima. En nuestro caso  se consuma una vez que realiza el pago. 
Pena 
Artículo 249 Código penal: “Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la 
fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las 
relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la 
gravedad de la infracción. 
Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.” 
MODUS OPERANDI 
Tal  y como se indicó en el  inicio del artículo, el modus operandi que usan estas personas cosiste, en primer lugar, en 
alquilar un vehículo extranjero, de esta manera  simulan ser extranjeros que viajan y tienen que regresar a su País, 
haciendo más verosímil su  historia.  En segundo lugar eligen a una víctima anciana, que suelen ser personas mas confiadas 
y  vulnerables agobiándola y actuando con rapidez para no dejare tiempo para pensar. En tercer lugar provocan un choque 
contra el espejo retrovisor. Aquí es donde inatentan engañar a la víctima, simulan ser extranjeros  que deben regresar a su 
país, y utilizan a un gancho, un cómplice que se hace pasar por un operador de su compañía de seguro, éste le explica que 
al tratarse de un choque en el cual hay imlicado un vehículo de otro país los trámites son muy costosos y largos por lo que 
le insta a que pague una cantidad a los “estafadores” y que luego ellos le rembolsaran, algo que obviamente nunca llegará 
a suceder. 
CONCLUSIÓN 
Este tipo de estafa ha aumentado, según informa los  Mossos d´Esquadra, en Barcelona. Esta conducta encaja en el tipo 
delictivo de la estafa recogida en el art 248 del código penal, por lo que los autores estarían cometiendo un delito y deben 
se puesto a disposición de la autoridad judicial.. 
En caso de accidente, nunca hay que pagar dinero en metálico, se debe confeccionar un parte amistoso y ya las 
compañías se encargarán de indemnizar a la parte agraviada. 
En caso de duda o de encontrarnos ante una situación rara hay que avisar a la policía. 
  
